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Zvonimir Ištvan: Željeznička postaja u Goli. Povodom 150. godišnjice 
puštanja u promet željezničke pruge Barcs – Murakeresztúr
Nikola Cik: Đurđevečki župnik i zagrebački kanonik Franjo Milinković (1789. 
– 1860.)
Mira Kolar-Dimitrijević i Ružica Medvarić Bračko: Šegrtska škola u Koprivnici 
od 1901. do 1910. godine
Hrvoje Petrić: Prilog poznavanju političke djelatnosti Petra (Peroslava) 
Ljubića (1903. – 1910.)
Vladimir Šadek: Kontroverzni političar Vladimir Sabolić (1900. – 1948.) i 
njegovo djelovanje na području đurđevačke Podravine
Ivan Valent: Rekognosciranja Muzeja grada Koprivnice u 2017. godini
Vladimir Miholek: Prvi scenski prikaz đurđevečke Legende o Picokima iz 
1968. godine. Povodom 50. obljetnice održavanja legende
Zorica Manojlović: Podravina u rukopisnoj ostavštini Zlatka Špoljara
Ljiljana Vugrinec: Školske knjižnice u Koprivničko-križevačkoj županiji
Irena Gregurec-Tomiša: Žutice vinove loze i njihovi vektori u Koprivničko-
križevačkoj županiji
PRILOZI
Alen Golub: Nova katastarska izmjera i obnova zemljišne knjige za k.o. Reka 
te osnivanje zemljišne knjige za k.o. Kunovec Breg i Bakovčica
Milivoj Dretar: Sjećanje na narodnog heroja Šimuna
Stjepan Kovaček: Pad američkog bombardera B-24 Lucky lady kod Ludbrega
Venija Bobnjarić-Vučković: Zbirka misnog ruha iz franjevačkog samostana u 
Koprivnici
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Marijan Špoljar: Prilog poznavanju kulturne i društvene scene – hrvatska 
naivna umjetnost 1960-ih
Mihaela Cik: Ilustratorski rad Pere Topljaka Petrine
Vesna Peršić Kovač: Rekonstruirana ženska nošnja sela Peteranec
Krunoslav Arač: Prvi nalazi Brijestove ose listarice i Hrastove mrežaste 
stjenice u Koprivničko-križevačkoj županiji
Mario Kolar: Otišel je najvekši kajoznalec
KNJIŽEVNI PRILOZI
Marko Gregur: Vošicki (Ulomak iz romana)
Ivan Golub: Pjesme
Maša Virag: Pjesme
PODRAVSKO NAKLADNIŠTVO
Pripremila: Božica Anić
PODRAVSKE KRONIKE
Pripremio: Kroničar
Općina Gola
Općina Peteranec
Općina Kloštar Podravski
Sponzori
Popis suradnika
Upute suradnicima
Instructions for associates
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